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 L'objecte del present document gràfic és la definició dels plànols per a poder 
portar a terme la segona fase del projecte d’urbanització del sector residencial “la 
Torre”, a la Granada del Penedès, comarca de l’Alt Penedès, per encàrrec de l’Institut 
Català del Sòl. El projecte consisteix en l’obertura d’un vial de planta lleugerament 
corba d’orientació nord-sud que es situarà entre dos carrers existents. Aquest vial 
permet l’activació d’una nova illa de cases, de manera que també es defineixen els 






El carrer objecte de projecte és de plataforma única i d’un traçat amb radi 
constat 300. Els límits de parcel.la es configuren amb arrodoniments radi 4 amb els 
límits de parcel.la del carrer sud, i amb radi 5 amb els límits nord.  
A la configuració de la vorera est de la nova illa de cases, respon a una vorera 
d’ampla continu 1,5m. amb arrodoniment de 7,50m. en la zona no definida 
actualment. 







Tal i com ja s’ha explicat, el paviment del nou carrer respon a una situació de 
calçada plana. Estarà pavimentat a base de llamborda 20x10x4. Al costat sud es 
reposarà el paviment hidràulic de panot 20x20x4 de la vorera existent i es construirà 
un gual de peces de granit per poder accedir al nou carrer (igual que a l’altre costat). 
La vorera nord i la vorera est de la nova illa també és de panot hidràulic 20x20x4.  
El nou carrer disposarà de plantació d’arbrat “Pyrus Carelliana Chantecleeer” 
16/18 cada 6m. a corroborar per la DO. Els arbres estaran situats a 5,90 de la façana 




Tal i com es pot veure al plànol de perfil longitudinal i tranversals (4.1) la 
rasant de projecte es situa aproximadament 50cms. per sobre del terreny actual, i 
respon a una pendent uniforme del 2,80% (a ajustar en zona de voreres dels carrers 
existents). 
Els perfils tranversals disposen de 1m. a banda i banda de sobreample, més 
un talús lleuger de caiguda de terres en cas de terraplè (quasi sempre) o una petita 




La secció transversal del nou carrer projectat té una única pendent cap al punt 
baix del 2%. Aquest punt baix es situa de forma asimètrica a 3,00m. de la zona 
d’equipaments. Per recollir les aigües centrals hi ha una canaleta prefabricada de 
formigó tipus inca o similar de 40cms. 
El paviment de llamborda es situa sobre 2cms. de morter de ciment. A la 
vegada aquest sobre una capa de 20cms. de formigó HM-20, una capa de 20cms. de 
subbase granular i una darrera  capa de com a mínim 30cms. d’esplanada millorada. 
Els serveis per a veïns estan col·locats, de forma lògica, al costat del límit de 
les cases. El més proper la baixa tensió, després l’aigua, el gas i el telèfon. A l’altre 




La xarxa de sanejament planejada és separativa. La xarxa de residuals 
disposa de 5 pous que recullen les aigües de totes les parcel·les i són conduïdes amb 
tub PEAD 315 i una pendent del 2,90% fins a la xarxa existent al carrer sud. També 
es deixen dos registres de residuals a la zona d’equipaments.  
La xarxa de pluvials disposa de 5 pous que recullen les aigües de totes les 
parcel·les i de 5 embornals i condueixen les aigües amb un tub 400 PEAD i una 






La xarxa d’aigua potable configura una anella tancada al voltant de la nova illa 
residencial amb canonada d’aigua PEAD 110. S’aprofita la canonada existent 
diàmetre 100 del carrer sud. Es disposen de vàlvules per tancar el circuit, d’hidrants 





La xarxa elèctrica configura una anella tancada al voltant de la nova illa 
residencial amb canalització amb conductor 3x1x240 + 1x150 AL. S’aprofita la 
canalització existent del carrer sud. Es disposa d’escomesa baixa tensió en divisòria 
parcel·laria. En el carrer Pou de s’Horta (actualment mig urbanitzat) es retirarà la 




L’enllumenat públic del carrer projectat consisteix en punts de llum cada 18m. 
segons lluminària tipus 150W VSAP sobre columna de 4,5 metres d’alçada, que 
estaran col·locades en punts intermedis entre arbres. El carrer disposa de 7 punts de 
llum connectats amb conductor 4x6 + 2x6 mm2 que es vincularà  a la xarxa existent 
del carrer sud. No cal un nou quadre de comandament perquè les noves lluminàries 
estan comptades en la línia on es connecta de la 1a. fase. La il·luminació del carrer 




El present projecte compta amb el disseny de la xarxa de telecomunicacions 
per a servir tant les parcel·les del carrer Pou de s’Horta com el nou vial en projecte. 
En ambdós casos es tracta de canalitzacions soterrades de 2 conductes de 125 
PEAD. En divisió de parcel.la es disposarà arqueta tipus “M”. Ambdós canalitzacions 




No hi ha xarxa de gas en els carrers actuals del sector residencial. De totes 
maneres es disposa de canalització de gas amb tub diàmetre 110 soterrat com a 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1/250Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
MAIG 2001PLANTA TOPOGRAFICA i DEFINICIO GEOMETRICAInstitut  Català  del  Sòl 1/500






PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL






















* A COORDDINAR AMB LES OBRES DEL 





































































PLANTA TOPOGRAFICA i DEFINICIO GEOMETRICA
ESCALA 1/250










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1/250Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
MAIG 2001PLANTA GENERALInstitut  Català  del  Sòl 1/500




03611050PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
















DE LLUM CADA 18m.
PAVIMENT DE LLAMBORDA DE 20x10x4.
VEURE PLANOL DETALLS PAVIMENTACIO
PAVIMENT DE PANOT HIDRAULIC DE
20x20x4. VEURE PLANOL DETALLS
PAVIMENTACIO
PAVIMENT DE PANOT HIDRAULIC DE
20x20x4. VEURE PLANOL DETALLS
PAVIMENTACIO
REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT
HIDRAULIC DE 20x20x4
GUAL DE PECES DE GRANIT. VEURE
PLANOLS DETALLS PAVIMENTACIO


















































































































































































































































































































































































Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
MAIG 2001
PLANTA SITUCIO DE PERFILS
PERFIL LONGITUDINAL i TRANSVERSALSInstitut  Català  del  Sòl




03611050PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
"LA TORRE" -2ª FASE- A LA GRANADA DEL PENEDES. (ALT PENEDES)
VARIES
Oscar Farrerons
PK 40,00 PK 60,00
PK 80,00
PK 100,00 PK 120,00
PK 20,00




PLANTA SITUACIO DE PERFILS
ESCALA 1/250
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA  HORITZONTAL 1/250


















































































































































































































PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
"LA TORRE" -2ª FASE- A LA GRANADA DEL PENEDES. (ALT PENEDES)
VARIESGeneralitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
MAIG 2001SECCIO TIPUS I DETALLS
Institut  Català  del  Sòl
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SITUACIO ARBRAT I ENLLUMENAT
SECCIO TIPUS CARRER PER ENLLUMENAT i EMBORNAL
PUNT DE LLUM EN PROJECTE CADA 18m. SEGONS LLUMINARIA
TIPUS 150W. VSAP SOBRE COLUMNA  4,5m. ALÇADA
1,20%
Ø 600



























































SITUACIO ARBRAT I ENLLUMENAT
SECCIO TIPUS CARRER PER ESCOSSELL ARBRE













































SECCIO TIPUS VORERA PANOT
NOTA: AQUEST DETALL DE VORERA ES D'APLICACIO ALS DOS ENTRONCS I A LA VORERA DE LA 
CARRETERA I DEL CARRER POU DE S'HORTA,
EL DETALL DELS AGLOMNERATS ASFALTICS ES D'APLICACIO EN CAS DE REPOSICIO.
MORTER DE CIMENT













































GUAL DE PECES DE
FORMIGO DE 60




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1/250Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
MAIG 2001
SANEJAMENT
PLANTA i PERFILInstitut  Català  del  Sòl 1/500




03611050PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
"LA TORRE" -2ª FASE- A LA GRANADA DEL PENEDES. (ALT PENEDES) Oscar Farrerons
PLANTA SANEJAMENT
ESCALA 1/250
ESCOMESA DE PARCEL.LA A POUS
RESIDUALS EN PROJECTE
POUS XARXA PLUVIALS EN
PROJECTE
EMBORNALS EN PROJECTE
ESCOMESA DE PARCEL.LA A POUS
PLUVIALS EN PROJECTE
ESCOMESA DE ZONA EQUIPAMENTS A
POUS PLUVIALS EN PROJECTE
ESCOMESA DE ZONA EQUIPAMENTS A
POUS RESIDUALS EN PROJECTE










TUB Ø400 AIGUES PLUVIALS
EN PROJECTE
TUB Ø315 AIGUES RESIDUALS
EN PROJECTE
NOTA:
LA XARXA DE SANEJAMENT DE RESIDUALS I PLUVIALS DEL C/ 
POU DE S'HORTA ESTA DEFINIDA EN EL PROJECTE 












DIRECCIO DE LES AIGÜES
P-0
ESCOMESA DE ZONA VERDA A
POUS PLUVIALS EN PROJECTE
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA  HORITZONTAL 1/250





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
"LA TORRE" -2ª FASE- A LA GRANADA DEL PENEDES. (ALT PENEDES)
1/250Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
MAIG 2001XARXA D'AIGUA POTABLE i REGInstitut  Català  del  Sòl 1/500










































































CANONADA D'AIGUA Ø110 PEAD EN PROJECTE
VALVULA EN PROJECTE
ARQUETA DE REGISTRE AMB VALVULA
DE COMPORTA EXISTENT








CANONADA D'AIGUA Ø180 PEAD EN
PROJECTE
CANONADA EXISTENT Ø100











PROJECTE C/POU DE S'HORTA
VENTOSA SEGONS PROJECTE C/POU
DE S'HORTA
CANONADA D'AIGUA Ø110 PEAD SEGONS
PROJECTE C/POU DE S'HORTA
CANONADA D'AIGUA Ø110 PEAD EN PROJECTE
VALVULA SEGONS PROJECTE
C/POU DE S'HORTA
CONNEXIO A XARXA EXISTENT 90m.
RECORREGUT MITJANÇANT







CANONADA PER A REG AMB TUB PE32 BD (PN 10 ATM.) AMB
ANELLA DE TUB DE D17 DE 2m. DE LLARG AMB GOTER CADA
50cm. EN PROJECTE
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
"LA TORRE" -2ª FASE- A LA GRANADA DEL PENEDES. (ALT PENEDES)
1/250Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
MAIG 2001PLANTA XARXA ELECTRICAInstitut  Català  del  Sòl 1/500



















































































CANALITZACIO EN PROJECTE AMB
CONDUCTOR 3x1x240 + 1x150 AL
CANALITZACIO EN PROJECTE AMB
CONDUCTOR 3x1x240 + 1x150 AL
LINIA AERIA EXISTENT A RETIRAR SEGONS




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
"LA TORRE" -2ª FASE- A LA GRANADA DEL PENEDES. (ALT PENEDES)
1/250Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
MAIG 2001PLANTA ENLLUMENAT PUBLICInstitut  Català  del  Sòl 1/500












































































ELS PUNTS DE LLUM EN PROJECTE 1 a 7 ES 
CORRESPONEN AMB LA RESERVA FETA DURANT LA 
CONSTRUCCIO DE LA PRIMERA FASE DE LA LINIA  QUE 
SURT DEL QUADRE DE COMANDAMENT
CONNEXIO A XARXA EXISTENT
ACTUAL
CANALITZACIO SOTERRADA EN PROJECTE
CONDUCTOR 4x6 + 2x6 mm2 EN
PROJECTE







PUNT DE LLUM EN PROJECTE CADA 18m. SEGONS
LLUMINARIA TIPUS 150W. VSAP SOBRE COLUMNA
4,5m. ALÇADA
 LLUMINARIES A INSTAL.LAR SEGONS










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
"LA TORRE" -2ª FASE- A LA GRANADA DEL PENEDES. (ALT PENEDES)
1/250Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
MAIG 2001XARXA TELECOMUNICACIONSInstitut  Català  del  Sòl 1/500









































































CANALITZACIO SOTERRADA EN PROJECTE
2C/125 PEAD
 CONNEXIO XARXA A ARQUETA
EXISTENT. CANVIAR TAPA
CANALITZACIO SOTERRADA EXISTENT
CANALITZACIO SOTERRADA EN PROJECTE
2C/125 PEAD
ARQUETA TIPUS "M" EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "M" EN PROJECTE


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
"LA TORRE" -2ª FASE- A LA GRANADA DEL PENEDES. (ALT PENEDES)
1/250Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
MAIG 2001PLANTA XARXA GASInstitut  Català  del  Sòl 1/500















































































PREVISIO DE FUTUR SERVEI MITJANÇANT CANALITZACIO DE
GAS Ø110 SOTERRADA EN PROJECTE
PREVISIO DE FUTUR SERVEI MITJANÇANT CANALITZACIO DE
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"LA TORRE" -2ª FASE- A LA GRANADA DEL PENEDES. (ALT PENEDES)
1/250Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
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TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
MAIG 2001PLANTA SEGURETAT I SALUTInstitut  Català  del  Sòl 1/500
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ZONA EQUIPAMENTS
ZONA VERDA
8,
00
MAGATZEM EINES
BARRACO DE
SERVEIS
ZONA APARCAMENT
MAQUINARIA
OFICINA D'0BRA
TANCA PERIMETRAL
ESCOMESA AIGUA
POTABLE
CASETA ESCOMESA
ELECTRICA
ACCES RESTRINGIT A
PERSONAL D'OBRA
TANCA PERIMETRAL
TANCA PERIMETRAL
